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La Salle University
ONE HUNDRED AND FIFTY-SECOND YEAR
C o m m e n c e m e n t
Two T h o u s a n d  F i f t e e n

Undergraduate Com m encem ent Exercises 
Sunday, May 17, 2015
William R. Sautter, Chairman, La Salle University Board o f Trustees, Presiding
PROCESSIONAL (Pom p and Circum stance)* Edw ard  Elgar
In v o c a tio n * ............................................
National  An th em * ...............................
In trodu ction  of Stud ent  Speaker
A Gradua te  Sp e a k s .............................
Conferring  of h o n o r a r y  d e g r e e  .
presen ta tio n  of L in dba ck  Aw ard
..........................................Vincent Dominic Quintiliani
............................................................ Francis Sc ott  Key
...................................................James E. Moore, Ph.D.
Vice President for Student Affairs and Dean o f Students
............................................. Madeline Elizabeth Collins
............................................... James P. Gallagher, Ph.D.
Interim President
............................................... Joseph R. Marbach, Ph.D.
Provost
(The Christian R. and Mary F. Lindback Award is presented for Distinguished Teaching)
Presen tatio n  of Cand idates  ..............................................................................................................Joseph R. Marbach, Ph.D.
Provost
Bachelor o f Science in Nursing 
Bachelor o f Science in Nutrition 
Bachelor o f Science 
Brian A. Goldstein, Ph.D.
Dean, School of Nursing and Health Sciences
Bachelor o f Science in Business Administration 
Gary A. Giamartino, Ph.D.
Dean, School of Business
Bachelor o f Social Work 
Bachelor o f Science 
Bachelor o f Arts 
Thomas A. Keagy, Ph.D.
Dean, School of Arts and Sciences
Bachelor o f Arts 
Joseph Y. Ugras, Ph.D.
Dean, College of Professional and Continuing Studies
Associate in Arts 
Thomas A. Keagy, Ph.D.
Dean, School of Arts and Sciences
Associate in Arts 
Joseph Y. Ugras, Ph.D.
Dean, College of Professional and Continuing Studies
*The audience is requested to stand during the Academic Procession, Invocation, National Anthem, and Closing Prayer, and to remain in place 
until the Academic Procession has left the field. As final action cannot be taken prior to the printing of this program, the list of candidates is 
tentative, the University reserving the right to make any changes required.
Conferring  of d eg r ees  in  Course  ..
Alum ni In d u ctio n  .................................
Re m a r k s ......................................................
Closing  Pr a y er* .....................................
Alm a  Ma t e r ..............................................
RECESSIONAL (Trumpet Voluntary) ......
Musicians: Crosstown Brass Quintet
..... James P. Gallagher, Ph.D.
Interim President
.....Beth Harper Briglia, CPA
Alumni Association President
..... James P. Gallagher, Ph.D.
Interim President
....Matthew Anthony Accardi
................. DANIEL J. RODDEN
........................Jo h n  Stan ley
N ational A nthem
Th e  St a r  Sp a n g l e d  b a n n e r
Oh, say, can you see,
By the dawn’s early light 
What so proudly we hailed 
At the twilight’s last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, 
ThrO’ the perilous fight 
O’er the ramparts we watched,
Were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare,
The bombs bursting in air,
Gave proof through the night 
That our flag was still there.
Oh, say, does that star-spangled 
Banner yet wave 
O’er the land of the free 
And the home of the brave?
— Francis Scott Key
A lm a  M ater
G l o r y  l a  Sa l l e
Above Explorers valiant,
Here under thine eyes,
Thy blue and gold banners 
Unfurl ‘neath the skies!
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory,
Thy triumphs we praise!
Thy name in song forever 
Shall we proudly raise!
Thy sons and daughters standing 
Await thy command,
Thou fortress of faith 
In our God and our land!
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory,
Thy triumphs we praise!
Thy name in song forever 
Shall we proudly raise!
— Daniel J. Rodden
*The audience is requested to stand during the Academic Procession, Invocation, National Anthem, and Closing Prayer, and to remain in place 
until the Academic Procession has left the field. As final action cannot be taken prior to the printing of this program, the list of candidates is 
tentative, the University reserving the right to make any changes required.
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H o n o ra ry  D e g re e  R e c ip ie n t
Presented by
Brother Dennis Malloy, F.S.C.
Visitor, District o f Eastern North America, Brothers o f the Christian Schools
Brother Robert I. Schieler, F.S.C., Ed.D.
Doctor o f Humane Letters
Brother Robert I. Schieler, F.S.C., Ed.D., was elected Superior General of the De La Salle Christian Brothers in May 2014. As the 27th 
successor of St. John Baptist de La Salle, the patron saint of teachers and founder of the Christian Brothers teaching order, Br. Robert leads 
the Catholic Church’s largest order of religious brothers dedicated to education. He is the third American Superior General in the more than 
300-year history of the Christian Brothers, who operate more than 1,000 schools and educate more than 900,000 students around the world.
Br. Robert, a native of Philadelphia, was educated by Christian Brothers at West Catholic High School and at La Salle, from which he 
graduated in 1972 with a degree in history. A Christian Brother for 46 years, he has served as a teacher, a missionary, and a leader of the 
Christian Brothers in many administrative positions.
Prior to his election as Superior General, Br. Robert served for seven years as General Councilor for the Lasallian Region of North America 
(RELAN) and was Visitor of the Baltimore District of the Brothers from 2001 to 2007. He also previously served as Director of Education 
for the U.S./Toronto Region of the Christian Brothers; the Executive Secretary for the Regional Education Board and Lasallian Association 
of College and University Presidents; and Auxiliary Visitor and Director of Education for the Baltimore District. He was a missionary to 
the Philippines for 11 years, serving in a variety of administrative positions, from Assistant Principal to Superintendent of Schools.
In addition to his bachelor’s degree from La Salle, Br. Robert holds master’s degrees in European history from the University of Notre 
Dame and in Asian studies from the University of the Philippines, as well as a doctorate in educational administration from the University 
of Pennsylvania.
A former member of La Salle University’s Board of Trustees, Br. Robert has also served on the boards of Bethlehem University and Saint 
Mary’s University in Winona, Minn., among many other educational institutions.
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BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
Brian A. Goldstein, Ph.D., Dean
Brittany Audrey Applegate 
Luke S. Arbuckle 
Brooke Augustina Attanasi 
Rebecca Ellen Bailey 
Kaitlin Ashley Bartelle 
Teresa L. Faulk Bartkewich 
Kendall Marie Beerer 
Samantha Beideman 
Michael Justin Besachio 
Emma Betulia 
Breana Lynn Bevan 
Adriana Helen Boccuti 
Kelli Boike 
Mark Niel L. Bomban 
Megan Boyle 
Devin Alicia Brooks 
Caitlyn Elisabeth Brostrand 
Mandy Brown 
Melody Brown 
Omar P. Camba 
Katelyn M. Campbell 
Trang Cao
Kristen May Caraker 
Justine Carter 
Erica Christine Cataline 
Giavanna Catroppa 
Kathleen Kelly Chance 
Jean Daniel Charles-Lonchard 
Cara Cianci 
Grace Jaylee Clarke 
Naya Chanel Clay 
Lacia Coleman 
Nicollette Marie Colleluori 
Jessica Cooney 
Carly Cotton 
Tatiana Santos Cruz 
Ashley Rose Cucuzzella 
Marleah Olivia Cummins 
Joanne Marie Decembrino 
Francesca Marie DelliGatti 
Amber Lynn Dennis 
Julia Anne DeSanto 
Colin Descoteaux 
Catherine L. DeSimone 
Dominic F. DeTorro 
Shared Diaz 
Stephanie DiLoreto 
Kathleen Rose DiRocco 
Tatyana Dulgiyer 
Jessica Leigh Dunn 
Rebecca Dunn 
Brianna Ashley Dworniczak 
Colleen Dwyer 
Aleyamma Eldow 
Lynda Rose Engsell 
James Patrick Estel 
Kristin Estermyer 
Erin Evans
Dorcas Oluwatoyin Fabode 
Aurora S. Feagans 
Nancy Ann Feather 
Regina Rose Figueroa 
Lauren M. Fitzgerald
Nancy J. Fitzpatrick 
Loretta Ann Flowers 
Caitlin Kearns Foley 
Rose Foley 
Nicole Folino 
Barbara Frank 
Brittany Lauren French 
Paige Elizabeth Frishkorn 
Tessa Marie Froio 
Dana M. Fulmer 
Brittany Nicole Gabrielli 
Farah Gaillard 
Erica Marie Garr 
Kimberly A. Gaspero 
Danielle Nicole Gauss 
Petronela Felicia Georgescu 
Oliver Gfell 
Fithawit Ghebru 
Cecilia Maureen Glavin 
Angela Gleba 
Emily D. Goepfrich 
Christine Marie Gradel 
Sarah E. Grant 
James M. Gravel, Jr.
Catherine Rose Gray 
Maura Kristine Grzyminski 
Jennifer Lynn Gutowski 
Taylor Anne Hackett 
Wendy-Ann Hamilton 
Gillian Hanlan 
Megan Elizabeth Hanna 
Ashley Elizabeth Harley 
Joseph Charles Harvey 
Crystal Nicole Hawkins 
Adrian Joy Hill 
Crystal L. Hill 
Tanya Joanne Hines 
Ashley Hinton 
Lindsey Marie Hockenbury 
Saleemah S. Hodge 
Susan Anne Home 
Irene Marie Houck 
Geoffrey Scott Hoxie 
Zakia Hunter 
Veronica Imperatore 
Heather Lee Inch 
Kara Victoria Itaas 
Tannoa Esi Jackson 
Josephine Glorioso Jamil 
Elena Marie Jaworski 
Jennifer R. Johnson 
Maureen Elizabeth Johnson 
Natalie C. Johnson 
Joslin Joise
John Patrick Gabriel Jonas, Jr. 
Katiuska Jones 
Lisa Joseph 
Linda Marie Kalb 
Derisha Venice Kelly 
Dennis Joseph Kennedy 
Lindsey Marie Knowles 
Walea Tetee Kofa-Payne 
Debra Ann Kradzinski
Sheree Lang
James Christopher Lennon
Natasha Ann Lewis
Ashleigh Linkenheimer
Patrick Ryan Lockhead
Brittany Lynn Lord
Rebecca Michelle Lorello
Bridget Margaret Lyman
Tamanika Lysius
Tamica Nichole Maddred
Gina Marie Malia
Maura Shannon Maloney
Sheree T. Mann
Kelsey Grace Marshall
Melania Martinez
Patricia Lynn Martinez
Deborah C. Masai
Steven Michael May
Kimberly L. McCargo
Shannon Alyse McCloskey
Kerrith McDowell
Stephen Thomas McGady
Michelle Marie McGinty
Colleen Vanessa McGraw
Patrick McGuckin
Lisa McIntyre
Tiketta Lashanda McIntyre
Tracy Latchum McKenna
Megan Alicia McLaughlin
Jaclyne Marie McTamney
Patricia Melloy
Leandra Marie Meringo
Latoya Mohammed
Brittney Alexandra Monaghan
Leighann Morris
Courtney Lauren Morrison
Nicole Estelle Motta
Jennifer Mount
Carissa Kathleen Mowery
Madiyha Muhammad
Briana Rose Mulava
Tracey Marie Mulhern
Krista Maria Muoio
Dionne M. Murray
Tatjana Amarus Muwwakkil
Keisha M. Nathaniel
Leia Sage Nazario
Symphany Morgan Neely
Frances Mary Nescio
Kristen M. Newbold
Theresa Nguyen
Rosa C. Nhim
Alexis A. Nugent
Megan Anelia Obermeier
Edward Ellsworth O’Brien IV
Sharon O’Connell
Molly Kathryn Otremsky
Maria Encamacion Radasa Patron
Colleen Margaret Patterson
Blair Patton
Nadiya Pelekhata
Kelly McGrath Pellathy
Kenosha Vliet Pelzer
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BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING (Continued)
Katelyn T. Pepe Caitlyn Mariette Scanlon Carlos Andres Loaiza Uribe
Stephen M. Pepe, Jr. Gina Marie Scarangella Jolly Sabu Varghese
Roselinda Perez Jawana Amanda Scott Rinsu Susan Varghese
Melissa S. Perri Melissa Vernee Scott Joshua David Vasquez
Gianna Kathleen Petrilli Peter Francis Semon, Jr. Nadia Veneziale
Anh Thu Pham Meghan Elizabeth Sheehan Linda Voong
Courtney Phillips Katrina Amaris Sherfield Lisa Marie Walters
Dominique Marine Ponente Ines Duarte Simoes Indie Shawnai Weatherspoon
Eunises Quiles Joanne G. Smith Shelby Leigh Weiss
Anthony David Rauscher Susan Marie Snyder Jessica Wheeler
Katelyn Recktenwald Olivia Nicole Soreth Jennifer Lynn Whelan
Nancy Reichman Rachel Lynn Spoon Kristen Rose Whewell
Mary Ann Luciano Reyta Paige Lynn Stahl Ashley Marie White
Casey Lynn Riley Kadian Stewart Sonya Nicole Whitman
Larissa Nicole Risoli Mujeebat Ibironke Suleiman Kathleen Roberts Wilkens
John Francis Rizzo, Jr. MaryKathleen Sullivan Christopher J. Williamson
Tamara Marie Roberson Linda R. Surden Amina Catherine Wilson
Myrna Enith Rodriguez Ashleen Sweeney Carin Wilson
Corin Mary Roman Moira Eliza Sweeney Justyna Anna Wilson
Rafielmi A. Nunez Rondon Allan Ladd Tabliago Marlene Aneta Wilson
Melissa Kathryn Rose Elizabeth M. Tamulonis Omotezi O. Wilson
Juliann Rostelli-Kent Faten Karima Taylor-Wayns Robert Winkelmann III
Eric Frederick Rotar Mary Elizabeth Templeton Nicole Louisa Woodill
Antonio Morales Ruiz Solomon Gassim Thiam Lisa Anne Woodman
Emily Elizabeth Russo Diana A. Thistle Rebecca K. Yamall
Rosalind F.M. Samura Aaliyah Yasmeen Thompson Jane Zanzinger
Annaliza P. Santos Kristen Lynn Tierney
Georganne Saville Lisa Marie Tuerke
BACHELOR OF SCIENCE IN NUTRITION
Colby Mitchell Baberick Dahlia Kai Gordon Jeanette Seda
Katrina Monica Burgess Collin Gunsenhouser Lauren Elizabeth Snow
Christiana Enea Codario Kelsey Haycook Lachanda Keterah Stith
Caitlin Marie Coelho Kaitlin Hennessy Amanda Jane Szynal
Andrea L. Daughtry Candice Li Jillian Elizabeth Tanner
Taylor Ermel Courtney Mercita Masterson Michael G. Thompson
Stephanie Lynn Gallagher Molly Christine Mickle Sarah Reed Vinson
Niah Michelle Gibbs Kimberly Mugler Brittany S. Wallace
Natalie Marie Gibson Enos Joseph Otto Michael Joshua Wootson
Katelyn Ashley Gilbert Brittany Porro
BACHELOR OF SCIENCE
Zulaika Abdus-Salaam Andrea DeGuzman Cruz Marilyn Itty
Christine N. Aker Christina M. Dachowski Colleen Maria Kempf
Chioma C. Alaneme Rhawndia Camillia Dailey Carla Marina Kittl
Alicia Jeanne Atkinson Rosaina Diaz De La Rosa Amina Isha Koroma
Matthew Baczkowski Ashley Victoria Denton Victoria Jade Krzywonos
Emily Nicole Barber Marissa Kristen DePativo Kyung Ah Lee
Brianna Lynell Bridge Renee Magdalene DeVine-McClinton Lyndsie Genevieve Leger
Iona Elizabeth Brown Katrina C. Dunlap Mary Catherine Lloyd
Keionna Dalynn Bruce Adanma Eronwu Jennifer Lubicky
Rachel A. Caccese Victoria Lynn Fioravanti Jillian Maria Lucanie
Vanessa C. Calivas Gabriel A. Fonseca Patrick Joseph Lundy
Shanice Synquetta Campbell Jessica Rose Francis Safiya Cheyenne Lynch
Maryellen Carucho Caitlin Rose Froio Vanessa X. Madrid
Susan C. Casillo Brittney Ann Funderburg Cristal Marte
Melinda Nicole Catalana Deanna May Furey Lidia Matos
Stephanie Catano Eric Marshall Gore Jailia Yvonne McLean
Geraldo Cintron, Jr. Corinne Therese Hanna Meghan Taylor McNeil
Andrea Vanessa Clarke Brittney Lynn Headman Cerise Martine V. Menez
Katelyn Marie Collevechio Laura Hernandez Giovani Merentie
Kelsie L. Collins Sabrina Lynn Hillanbrand Nathalie Solange Mevs
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Patrick Stephen Mintzer, Jr.
BACHELOR OF SCIENCE (Continued)
Catherine Nicole Salter Jake Michael Tully
Ryan Ashley Moran Jessica Ann Samuel Nicole Turner
Jenna Marie Morrison Olivia Jane Santangelo Nicole Marie Tuscano
Hannah Marie Nicolas Lynn Cassidy Santo Domingo Katherine Van Stone
Ellen Marie O’Kane Jessica Lauren Seamon Victoria Wampler
Emanuel Okolo Baseera N. Sharief Celine Marie Watko
Bora Ozkur Cayleigh Rose Solano Netti Welsh
Maria K. Pham Shanice Solomon Andrew Richard Weyershaeuser
Rebecca Elizabeth Picerno Amanda Lynn Streeper Akire Lovasia White
Christina Michelle Poole Ashley Nicole Stump Erin Bernadette White
Laura Quintana Carly Elizabeth Svetec Jessica Leigh Wiggins
Melanie Ann Ranno Sarah Elizabeth Swenarton Melissa Lynn Winters
Leah M. Reaves Shikya Julene Thomas Michelle Romona Zambito
Cristina Torres Reyes Noemi Torres-Almonte
Erin Rodin Thao Tran
SCHOOL OF BUSINESS 
Gary A. Giamartino, Ph.D., Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Zachary Aaron Matthew Diedrich Butt Herbert M. Gress, Jr.
Aisha Ahmed James F. Cahill Thomas B. Grogan
Abdulrahman Salman Aljarboua Ryan P. Cahill Alexander Julian Grzegorzewski
Nicole Marie Allison Colin P. Cain Marissa Joy Guerra
Abdulrahman Mohammed William Patrick Callaghan, Jr. Alexandra Patricia Guntle
Almusallam Rebecca Elizabeth Carlini Susan M. Hagner
Ariana Marie Anderson Iyarn Charmont Caitlin Marie Hammond
Claire Alexandra Andrews William G. Clark Kaitlyn Harman
Andrew Aubrey Ansel Francesca Clerjeune Hovard Harrison
Jeffrey Ronald Appell Courtney Sara Cramer Darren A. Hart
Jenniffer Fernandez Aramboles Ryan J. Crawford Joseph J. Hart, Jr.
Scott Benjamin Arnold Jennifer Gonzalez Cruz Kristofer D. Hassell
Huseyin Can Aygun Nicole Caroline Cruz Brittany D. Henderson
Sviatlana Babok Chelsey A. Curran Stephen Matthew Hennessy
Rosalia L. Badhorse Erica Ashley DelGandio Vuthe Hom
Thomas P. Baker Michael De Paola Michael A. Horn
Dorian Charles Ballough Laxmi D. Desai Jamila Aminata Hubbard
Paul Olivier Barolette Josias Misael Diaz John Frederick Hunt
Adam Christopher Bartley Alanna Claire Diffendal Kieran T. Hyer
Victor Manuel Pelfini Batiz Gabrielle DiFrancesco Siam Kim Iamsakuldacha
Renaldo Bega Angelo DiSalvo Liana B. Irizarry
John J. Belo Peter Martin DiScienzo Stephanie Ann Iucolino
Anne Hardy Belt Joseph Edwin Dorsey Jose Rafael Correa Jaus
Michael John Benzinger Shannon Marie Doughty Diego Alvaro Martinez Jimenez
Trevor Berna Brenna K. Dunn Cameron J. Johnson
Miranda Rose Berry Stephen Alexander Duzinski Andrew D. Jonas
Erick Nashiem Dudley Bey Daniel W. Eckhardt Robert Alexander Kasinow
Michael Bighum Gina T. Edwards Michael Jack Kelley
John P. Binko Carmen Epps Joseph James Kevlin
Candice A. De Gray Birch Victor M. Fernandez, Jr. Elda Kokuri
Edward Richard Blob, Jr. Daniel Flynn Raymond K. Kolakowski
Alexander Lawrence Bockler Michael Thomas Forte Matthew Joseph Kuhn
Maria Bojczuk Yarelis Franco Alison Suzanne Labowicz
Giuseppe A. Bonanno Thomas P. Fulton Tyler Aana Laine
Richard J. Bowman, Jr. Nicholas Edward Gale Michael Allen Lake, Jr.
Christiana Talisha Boyd Meghan Gatti Nari Thi Lam
Nicholas J. Boyle Amanda Gawel Thomas L. La Porta, Jr.
Lauren K. Bradley Kirby T. Genfi Pamalena Larkins
Homa Mario Brady, Jr. Christian John Giambuzzi Sarah Ashley Larson
Richard P. Brazukas Gregory Goodreds Danielle Lattanzi
James Denis Valentine Brennan Aquil L. Goodwin Christian M. Laufer
George Matthew Breslin Vincent Alexander Granese Olivia Rose Leaman
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BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Mason Matthew Leavey 
Andrew J. Leonardis 
Anhtuan Le Pham 
Calton Chung Hou Liang 
Andrew J. Lill 
Alexander Stasiu Lorkowski 
Brian J. Lynch 
Alex N. MacKenzie 
Jamie Mackle 
Maria Maichuk 
Francis Chi Mancho 
Courtney Manuel 
Katharine Marple 
James Ian Martin 
Robert A. Martinelli, Jr. 
Marilena C. Martinez 
Daniel Aloaye Marughu 
Fernando M. Matos 
Dylan Patrick Matthews 
Kevin A. Maxwell 
Sean Patrick McCaffrey 
Ryan T. McCarroll 
Molly Kathleen McConomy 
Brendan McKee 
Ryan McKenna 
Thomas More McPherson 
David Meloni 
Scott W. Merz 
Ramona Adele Milburn 
Dana Angela-Alexis Miller 
Antoinette Michele Minor 
Frederick Martin Mitchell 
Daniel Joseph Monaghan 
Gianni A. Morgan 
Alexia G. Moses 
Matthew W. Mostak 
Antonio A. Munive 
Kaitlyn Murray 
Aurelie Ahoudji Senou Nelly 
Victoria Nguyen 
Vivian T ng Nguy n 
Lauren Nicoletti 
Rodrigo Nunez
Andrew Steven O’Connell 
Melissa Ann O’Donnell 
Caitlin Faith O’Malley 
John Kofi Owusu 
Maneth Chant Pan 
Christopher Pane 
Benjamin M. Paranzino 
John Urie Parkhill 
Sheena Patel 
Stephanie Paz 
Andrew S. Perez 
Lizelle Antoinette C. Pernia 
Donny Pham 
James C. Pinder 
Thomas John Piszczyk 
Jason Thomas Plumhoff 
Matthew S. Podlinski 
Adam Jeffrey Pompei 
Derek Prucnal 
Amanda Rose Pulcini 
Robert Michael Radicioni 
Taylor Rago 
Jasminka Ramic 
Ervin Frank Ray III 
Matthew Joseph Reganato 
Patrick S. Rennie 
Anthony Rosario Rizzo 
John Zachary Robb 
Jude Robinson 
Lindsay Rodriguez 
Daniel Kwesi Rogers 
Christopher Thomas Rosica 
Christopher L. Rotz, Jr. 
Matthew L. Roynan 
Christopher Charles Rubeo 
Ryan James Rust 
Steven Christopher Ruta 
Mustafa Sezikli 
Kathleen Sharaf 
Stefan Sharpe 
Andrew L. Sherlock 
Brianne Taylor Sicile 
Brad Patrick Silich
Mima Silva 
Natalie M. Skochinsky 
Jennifer R. Smith 
Justin James Smith 
William McCall Smith 
Yolanda L. Smith 
John B. Sneh 
Colin James Strazdon 
Christa Joy Strycharz 
Stefany A. Stubbs-Ozad 
Febby Astrida Sugianto 
Patrick T. Sullivan 
Meaghan Marie Sykes 
Charles Tang 
Ryan Thompson 
Steven Louis Tirado 
Michael Patrick Toner 
Sean P. Toner 
Christopher J. Torres 
William A. Rodriguez Torres 
Carli Trewin 
Adonis Anthony Tucker 
Daniel John Tyrrell 
Ibn Devin Uqdah 
Austin C. Vasko 
John Vearling, Jr.
Brendan Volkomer 
Jonelle Ashley Wajda 
Kellyann Walsh 
Ebony Yvette Wells 
Austin Michael White 
Erica M. White 
Tyler James White 
Kamaria J. Whitley 
Jessica M. Williams 
Mark John Williams 
Charmaine C. Wimberly 
Caroline Wooden 
Ke Qiang Ye 
Stephen G. Zack 
Sandra Zarichny 
Tian Q. Zhang 
Eric Zimmerman
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BACHELOR OF SOCIAL WORK
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
Thomas A. Keagy, Ph.D., Dean
Sunday Alugbhe Sabrina Marie Hudson Lisa Renee Shaffer
Bernadette Regina Bogdan Fatmata Haja Jalloh Briana Natasha Smith
Bernadette Anne Costello Asiah Lynae McCants MarLynn Terrell-Gallman
Kya Alexis Crafton Kara W. McDonald Yenny Rodriguez Vargas
Laura R. Derr Keana Mo’Nay Moore-Bowens Tamika J. Winns
Jasmine Sara Goins Keoka M. Perkins Eurica Young
Marcia Scott Griffin Veronica Marie Pupo
Edward Joseph Appleton
BACHELOR OF SCIENCE
Kevin Hills James O’Neill
Eung Jin Bae George Edward Hurwitz III Maria Ordinola Paredes
Kala P. Battle Dat Minh Huynh Alexander T. Perri
Siobhan Maree-Howard Beslow Marcus H. Jackson Ashna Peters
Iesha Jade Blake Mehak Javed Hao Pham
Mark D. Carey Maya Jules-Dottin Thomas T. Piotrowicz
Ryan Cassedy Rewina Kahssay Karen Megan Port
Phanvu Chau Achraf Khattabi Lisa Marie Port
Quan Chieu Chau Michael Henry Lapteff Vincent Dominic Quintiliani
Dalton Patrick Davidson Elizabeth Anne Larocque Harsh Ratanpara
Chelsea DeGroff Sarah Jane Lennon Talisha Marie Ravenell
Djenabou Diallo Cayanne Liew Jonathan J. Rieker
Zachary M. DiAngelo Thomas Logan Priscilla Eve Rodriguez
Kadafi El-Kardah Anson 0. Marsh Adam George Rotzal
Courtney Alexis Elliott Michael A. Mazzucca Alicia Lea Royer
Carmen Anthony Esposito Kelsey Ann McCabe Mary Juliana Saunders
Kevin Andrew Eurice Jack Meeker Candice Schumann
Wesam Abdulqadir Fallatah Terence Xavier Murphy Andrew T. Schwab
Alexander Faust Parnett Nal Kane T. Sebesky
Justin Garath-George Fowler Anne Therese Javillo Namocatcat Jenna M. Snedeker
Richard Francis, Jr. Charles Anthony Napolitano Jake Topley
Anastasia E. Fries Anthony Joseph Nguyen Kristin Travers
Robert C. Friskey Ben Nicholl Michael P. Trodden
Emily Marian Gillette Comfort Phebean Odhiambo Michael Weinberger, Jr.
Marina Beth Hansen Cullen R. O’Donnell John Young
Daniel L. Hartman Samuel Omolaja Oduwole
Emily Aagesen
BACHELOR OF ARTS
Michael B. Bautista Brenda Louise Brown-Showers
Olivia Lynna Abney Alexa Joy Bean Amber Buck
Matthew Anthony Accardi Nicholas A. Becker Mercede Ann Burger
Michael Christian Adams Patricia Becker Jamila Butler
Andrew Joseph Albert Alanna Benedetto Kyle Raymond Cabrey
Tyler J. Albright Charles J. Berenato III Eileen M. Campbell
Johnathan Jesus Alvarez Mildred M. Bermonty Taylor Renee Campbell
Frederick Andujar Lyanna Berry Tiffany Capoferri
Staci Maurice Sheldon Arrington Henryk Joseph Bik Brian M. Caputo
Brittany Nicole Asimos Alyssa Jean Bitsimis Gabriella Maria Carbone
Annaleigh Amelie Atiyeh Megan Rose Bogden Edward Carr
Alicia C. Aughton Katherine A. Boligitz Olivia Elizabeth Castagneto
Keneel Augustin Caitlin Bowden Nashai T. Catlett
Keli N. Baez John Joseph Bradley David Anthony Cattai
Christopher Adam Ballintyn Matthew Mccoy Braithwaite Timothy Coleman Cauley
Denton-Yves Ballough Nicholas Robert Bramante Michael K. Chism, Jr.
Cody Livingston Ban- Colleen Elizabeth Brand Rachel Moore Christie
Heather Barretta Rohan Brandon Brown Daniel Christmas
BACHELOR OF ARTS (Continued)
Robert Tyler Cichewicz 
Dionna Nicole Clanton 
John W. Clark 
Toriann Brianna Clarke 
Rubyann Clegg 
Erin Mary Clements 
Ryan Cocron
Madeline Elizabeth Collins 
Sandra L. Colon-Giron 
Sarah Alexis Conard 
Monique N. Corbitt 
Joseph Edward Cosgrove, Jr. 
Erica M. Cothran 
Kristen E. Craig 
Alexis Arlene Crawley-Dixon 
Matthew Bryan Creedon 
Patrick J. Cronin 
Alicia Cropper 
Abigail Cruz 
Daniel A. Davis, Jr.
Samantha Katherine Davis
Jammall Dawkins
Brenna M. Devanney
Ashley M. Diaz
Oscar Manuel Gonzalez Diaz
Indigo Naki Dickens
Lindsay Diletto
Nicole E. Doyle
Justin Robert Drummond
Jenna Kylie DuBose
Camell A. Dudley
Shannon Marie Dwyer
Keisha M. Eddie
Sean Michael Egan
Jose Leonardo Lugo Encarnacion
Taylor L. Engels
Jacob Oliver Erdy
Alexandra Erick
Charles Coronado Espinosa
R. Keala Evans
Temple Ayanna Evans
Elizabeth Marie Fehl
De-Sean Alexander Fennell
Emily M. Fenton
Karla Christina Fernandez
Dale Thomas Fetterman
Edward J. Finn III
Kerry Elizabeth Finnegan
Joseph Edward Fischer
Steven B. Fisher
Judrick K. Fletcher
Brandon DeShaun Ford
Alaina Fox
Kelly Ann Furman
Victoria Leigh Gablein
Christina Michelle Galle
Alexander S. Gallo
Jonathan Gardner
Khalice Megene Gaynor
Lacey T. Gilbert
Alysha Ismaelle Girault
Catherine Goldschmidt
Taylor Gonoude
Nicola Sebastian Greco 
Stephen Griffin 
Michael J. Grogan 
Kevin Michael Grosso 
Meghan E. Guerin 
Betty Guerrier 
Adam Gulick 
Kasey Nicole Haines 
Brittney Monique Hall 
Thomas Christopher Hall 
Anthony Michael Hamel 
Caitlin Carol Sue Hammar 
Christopher Thomas Hanno 
Aleira Harris 
Craig A. Harris 
Briyana Tifani Hawkins 
Migdalia Hernandez 
Shannon Leigh Heydet 
Bria Chanel Higgs 
Matthew L. Horn 
Tayler Marie Home 
Samuel O’Connell Howard 
Matthew Christopher Hunzer 
Maryam Huseini 
Megan Theresa Hyland 
Lauren Nicole Ignacio 
Kibibi Antoinette Irving 
Sabrina Eileen Isaac 
Tasnia Islam 
Sawsan A. Ismail 
Mark Daniel Jackson 
Adam Lee Jacyszyn 
Bridget Elizabeth James 
Isaiah Deion James 
Meredith Jayne 
Tenesha Jenkins 
Jamelia Jones 
Madeline Jones 
Danielle Marie Junod 
Alexandria G. Kelly 
Grace Bridget Kelly 
Melissa Kelly 
Michalin J. Kelly 
Maria Christina Kent 
Kelsey Marie Kilgore 
Bryan David Jelani King 
Lisa Maria Kingsboro 
Kaitlyn Theresa Kocis 
Shelly Y. Kodua 
Digo Dewi Kolingba 
Wilma Athena Kollie 
Justin Korenblatt 
Erik Kwachi 
Alex Oh Kwon 
Andrew Lamsback 
Rebecca Ann Langlais 
Colleen Larkin 
Kisha L. Larry 
Danielle A. Larsen 
Korin Anna Lassiter 
Kellie Lynn Lee
Kathleen Anne Andres Leonardo 
Khalid S. Lewis
Mellonie Lilly 
Venice Danielle Lluen 
Dyamond Logan 
Christine Leanne Loughery 
Bethany Lowe 
Jeffrey Robert Lucia 
Jose Leonardo Lugo Encamacion 
Thomas Donovan MacLeod 
Brenna Nicole Mailey 
Michael Malantonio 
Edania Malvy Maldonado 
Porsha Maner
Adeline Margaret Markward 
Kirsy Marlin 
Brian W. McCabe 
Erin McCabe 
Conor Michael McCarthy 
Sean Michael McGann 
Joseph Michael McGee 
Tyler McKee
Michael Murdock McLeod 
Kristin McMahon 
Cayla Danielle McNulty 
Alexandria Medaglia 
Tiffany Mejias 
Rachel Jena Melich 
Heather Danielle Mengert 
Emma L. Merrick 
Elisa Sara Messiter 
Carmen Jacquelyn Milano 
Sean Milfort 
Tyler James Miller 
Samuel J. Mills 
Maria E. Miserendino 
Katherine Marie Mishon 
Joseph Anthony Mockus 
Dahlia A. Moncrieffe 
Claudia M. Mora 
Kathleen Janel Moyer 
Christopher Mundiath 
Vincent Charles Murphy 
Amy Leigh Nash 
Rebecca Nathan 
Kelly Ann Neary 
Ngoc Bich Nguyen 
Tabitha Nicodemus 
Arianna Maria Nicotra 
Joseph Edward Nolfi IV 
Kelly Ann Noone 
Cavan Patrick O’Kane 
Jeswin Oommen 
Gianna Maria Oriente 
Virginia Ortiz 
Brian Park
Jonathan Aubrey Patten 
Meghan Payne 
Bria Chante Peace 
Massiel E. Pena 
Bianca Carolyn Perry 
Benjamin Stewart Pershall 
Dustin James Peterson 
Jena Lynn Petolillo 
James Charles Petrino
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BACHELOR OF ARTS (Continued)
Maria Christine Phillips 
Aliya Yasmeen Pinkney 
Ricardo M. Pomales 
Christina Raven Williams Potter 
Paul T. Prendergast 
Caitlin Maureen Ramirez 
Cintia Ramos 
Megan Elizabeth Rankel 
Sabrina Rankine 
Johnathon C. Reid 
Shaina Amber Reynolds 
Derrick Amir Rhamad 
Deirdre A. Rice
Nellie-Marie Morgan Richardson
Joycelyn Cynera Risper
Nathaniel Reign Rix
Catherine I. Robertson
Aziza Cydeeka Robey
James Robinson
Steven D. Robinson
Matthew James Roche
Joseph J. Rogers
Nicholas Alan Ross
Alexander Pressler Rowan
Jennifer Ruiz
Philip N. Sabella
Alexandria Sabo
Michael C. Santeramo
Samantha Marie Sardella 
John Rudolph Schatz 
Jeffrey C. Seidl 
Christine Marie Sellers 
Renita Shiwdarsan 
Linnette Elizabeth Siedler 
Kelcey Ryan Silver 
Britteni L.N. Simpson 
Aleah Joy-Nicole Singletary 
Tara Elizabeth Skurka 
Celesta Nikolette Smith 
Darrell O’Keith Smith, Jr. 
Jason Alan Smith 
Stacey Marie Smith 
Brooke L. Spence 
Elizabeth M. Staiber 
Lindsey N. Stasiorowski 
Antonio Kirk Stephens 
Thearra Su
David Andrew Sullivan 
Kevin A. Sullivan 
Michael James Sullivan 
Rebecca Anne Sweeney 
Peter A. Szlanic 
Madison Renee Tettelbach 
Porscha Renee Thomas 
Portia L. Thomas 
Diera Thornton
Krista Victoria Tidman 
Yasmine I. Toomer 
Ashley Aileen Torres 
Evelyn Torres 
Kaleena Marie Torres 
Joseph F. Tressa 
Kellsey Lynn Turner 
J’shon Twine 
Sharlyne Vazquez 
Mark Ventresca 
Gabriela Alejandra Ventura 
Amanda Marie Virgili 
Maya A. Z. Voorhees 
Kevin Patrick Walls 
Connor Walsh 
Ryan Walsh 
Alyssa Weirich 
Kaitlin M. Williams 
Jayme C. Wilson 
Joyce D. Wilson-Roberts 
Sharlene Sally Wohar 
Nicole Victoria Wood 
Jerrell L. Wright 
William Kwame Adom Boaten 
Yeboah
Miranda D. Yiengst 
Sal Zade
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COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES 
Joseph Y. Ugras, Ph.D., Dean
BACHELOR OF ARTS
Sherri Lynn Beale 
Nicholas John Cangelosi 
Monike Nicole Golden 
David M. Kerns
Tanya Boniswa King 
Elizabeth Macready 
Patricia E. McCaffrey 
Wendy L. Michaels
Christina O’Connell 
Amirra S. Williams
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Thomas A. Keagy, Ph.D., Dean
ASSOCIATE IN ARTS
Luis Franchesco Almonte 
Rubmary Lopez Alvarado 
Gyunaisha Acaba Benitez 
Juan Ernesto Buret 
Ricardo Calderon 
Luis Canahuate 
Brian De Las Nueces 
Martha Iris Echevarria 
Christian J. Feliciano 
Marangely Hernandez Feliciano 
Jose Alejandro Mejia Feliz 
Griseli Ferreira de Torres
Jose Herrera Galan 
Jorge Gallardo
Gladys Mabel Almonte Gonzalez
Martha I. Gonzalez
Stephany Gonzalez
Luis Alejandro Martinez Hernandez
Walter Hernandez
Shelley Cabral Lopez
Leidy De Los Santos M.
Lourden M. Mejia de Jesus 
Jose Morera 
Silvia Ortiz
Misael F. Lopez Parra 
Magdelin Maria Vasquez Pena 
Victor Manuel Ventura Penalo 
Lorenny Rebecca Perez 
Arizmendy Rodriguez 
Vianny Peralta Rodr guez 
Arismeiry Santana 
Maria E. Betancourt Santos 
Pedro Suarez
Francis E. Zorrilla Tavares 
Yinaury Placencia Vargas 
Jesus M. Zorrilla
COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES 
Joseph Y. Ugras, Ph.D., Dean
ASSOCIATE IN ARTS
Lorena Carol Edwards 
Mark Montanaro
Shykeya A. Thomas 
Joan Octavia Williams
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ACADEMIC HONORS
SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Adriana Helen Boccuti
Megan Boyle
Jessica Cooney
Joanne Marie Decembrino
Stephanie DiLoreto
Nancy J. Fitzpatrick
Barbara Frank
Maura Kristine Grzyminski
Gillian Hanlan
Irene Marie Houck
MAXIMA CUM LAUDE
Josephine Glorioso Jamil 
Linda Marie Kalb 
Colleen Vanessa McGraw 
Kristen M. Newbold 
Maria Encarnacion Radasa Patron 
Kelly McGrath Pellathy 
Eunises Quiles 
Nancy Reichman 
Kathrine Jaramillo Robles 
Joanne G. Smith
Susan Marie Snyder 
Rachel Lynn Spoon 
Elizabeth M. Tamulonis 
Kristen Lynn Tierney 
Jennifer Lynn Whelan 
Kristen Rose Whewell 
Kathleen Roberts Wilkens 
Robert Winkelmann III 
Jane Zanzinger
MAGNA CUM LAUDE
Kaitlin Ashley Bartelle 
Colleen Dwyer 
Nancy Ann Feather 
Regina Rose Figueroa 
Lauren M. Fitzgerald 
Caitlin Kearns Foley 
Paige Elizabeth Frishkorn 
Dana M. Fulmer 
Oliver Gfell 
Angela Gleba
Jennifer Lynn Gutowski 
Ashley Hinton 
Natalie C. Johnson 
Katiuska Jones 
Dennis Joseph Kennedy 
Walea Tetee Kofa-Payne 
Debra Ann Kradzinski 
Leighann Morris 
Carissa Kathleen Mowery 
Krista Maria Muoio
Stephen M. Pepe, Jr. 
Larissa Nicole Risoli 
John Francis Rizzo, Jr. 
Myrna Enith Rodriguez 
Melissa Kathryn Rose 
Annaliza P. Santos 
Georganne Saville 
Jolly Sabu Varghese 
Lisa Marie Walters
Breana Lynn Bevan 
Caitlyn Elisabeth Brostrand 
Mandy Brown 
Katelyn M. Campbell 
Tatyana Dulgiyer 
Kristin Estermyer 
Nicole Folino 
Aurora S. Feagans 
Megan Elizabeth Hanna 
Crystal L. Hill 
Susan Anne Home
CUM LAUDE
Tannoa Esi Jackson 
Jennifer R. Johnson 
Natasha Ann Lewis 
Ashleigh Linkenheimer 
Tamica Nichole Maddred 
Kerrith McDowell 
Madiyha Muhammad 
Alexis A. Nugent 
Sharon O’Connell 
Colleen Margaret Patterson 
Nadiya Pelekhata
Melissa S. Perri 
Meghan Elizabeth Sheehan 
Olivia Nicole Soreth 
Ashleen Sweeney 
Rinsu Susan Varghese 
Nadia Veneziale 
Christopher J. Williamson 
Carin Wilson 
Omotezi O. Wilson
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BACHELOR OF SCIENCE IN NUTRITION
MAXIMA CUM LAUDE
Katrina Monica Burgess 
Kelsey Haycook
MAGNA CUM LAUDE
Natalie Marie Gibson 
Courtney Mercita Masterson
CUM LAUDE
Stephanie Lynn Gallagher 
Niah Michelle Gibbs 
Dahlia Kai Gordon 
Sarah Reed Vinson 
Jeanette Seda 
Amanda Jane Szynal
BACHELOR OF SCIENCE
MAXIMA CUM LAUDE
Susan C. Casillo 
Katelyn Marie Collevechio 
Victoria Lynn Fioravanti 
Jessica Rose Francis 
Jillian Maria Lucanie 
Victoria Wampler 
Celine Marie Watko
MAGNA CUM LAUDE
Alicia Jeanne Atkinson 
Emily Nicole Barber 
Melinda Nicole Catalana 
Andrea DeGuzman Cruz 
Marilyn Itty 
Colleen Maria Kempf 
Cerise Martine V. Menez 
Ryan Ashley Moran 
Rebecca Elizabeth Picerno 
Jessica Ann Samuel 
Olivia Jane Santangelo 
Ashley Nicole Stump 
Noemi Torres-Almonte 
Nicole Turner 
Jessica Leigh Wiggins
CUM LAUDE
Andrea Vanessa Clarke 
Renee Magdalene DeVine-McClinton 
Eric Marshall Gore 
Vanessa X. Madrid 
Hannah Marie Nicolas 
Ellen Marie O’Kane 
Cayleigh Rose Solano 
Carly Elizabeth Svetec 
Sarah Elizabeth Swenarton 
Erin Bernadette White
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SCHOOL OF BUSINESS
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Claire Alexandra Andrews 
Thomas P. Baker 
Miranda Rose Berry 
Courtney Sara Cramer 
Angelo DiSalvo
MAXIMA CUM LAUDE
Thomas P. Fulton 
Herbert M. Gress, Jr. 
Robert Alexander Kasinow 
Alex N. MacKenzie 
Rodrigo Nunez
Melissa Ann O’Donnell 
Christopher L. Rotz, Jr. 
Natalie M. Skochinsky 
Daniel John Tyrrell 
Jessica M. Williams
Aisha Ahmed 
Scott Benjamin Arnold 
Anne Hardy Belt 
Maria Bojczuk 
George Matthew Breslin 
Nicole Caroline Cruz 
Chelsey A. Curran 
Christian John Giambuzzi 
Joseph J. Hart, Jr.
Michael Bighum 
Richard J. Bowman, Jr. 
Matthew Diedrich Butt 
James F. Cahill 
Ryan P. Cahill
William Patrick Callaghan, Jr. 
Josias Misael Diaz 
Joseph Edwin Dorsey
MAGNA CUM LAUDE
Siam Kim Iamsakuldacha 
Stephanie Ann Iucolino 
Raymond K. Kolakowski 
Katharine Marple 
Marilena C. Martinez 
Ryan T. McCarroll 
Kaitlyn Murray 
Aurelie Ahoudji Senou Nelly 
Vivian Tuong Nguyen
CUM LAUDE
Daniel W. Eckhardt 
Nicholas Edward Gale 
Gregory Goodreds 
Susan M. Hagner 
Michael Allen Lake, Jr. 
Sarah Ashley Larson 
Brian J. Lynch 
Dylan Patrick Matthews
Matthew L. Roynan 
Ryan James Rust 
Stefan Sharpe 
Brianne Taylor Sicile 
Justin James Smith 
Steven Louis Tirado 
Austin C. Vasko
Dana Angela-Alexis Miller 
Victoria Nguyen 
Andrew Steven O’Connell 
Lizelle Antoinette C. Pernia 
Derek Prucnal 
John Zachary Robb 
Kathleen Sharaf 
Erica M. White
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SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
MAXIMA CUM LAUDE
Kara W. McDonald
MAGNA CUM LAUDE
Bernadette Anne Costello 
Laura R. Derr
BACHELOR OF SCIENCE 
MAXIMA CUM LAUDE
Edward Joseph Appleton 
Mark D. Carey 
Phanvu Chau 
Dalton Patrick Davidson 
Zachary M. DiAngelo 
Anastasia E. Fries 
Marina Beth Hansen 
Cayanne Liew 
Michael A. Mazzucca 
Adam George Rotzal 
Candice Schumann
MAGNA CUM LAUDE
Carmen Anthony Esposito 
Michael Henry Lapteff 
Jack Meeker
Charles Anthony Napolitano 
Cullen R. O’Donnell
CUM LAUDE
Quan Chieu Chau 
Alexander Faust 
Robert C. Friskey
Eung Jin Bae 
Ryan Cassedy
Mehak Javed 
Elizabeth Anne Larocque 
Alexander T. Perri 
Karen Megan Port 
Lisa Marie Port
Andrew T. Schwab
Jenna M. Snedeker Jake Topley
Michael P. Trodden
John Young
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BACHELOR OF ARTS
Matthew Anthony Accardi 
Cody Livingston Barr 
Patricia Becker 
Katherine A. Boligitz 
Rachel Moore Christie 
Erin Mary Clements 
Madeline Elizabeth Collins
MAXIMA CUM LAUDE
Brenna M. Devanney 
Christopher Thomas Hanno 
Shannon Leigh Heydet 
Maryam Huseini 
Bethany Lowe 
Kirsy Marlin 
Maria Christine Phillips
John Rudolph Schatz 
Christine Marie Sellers 
Renita Shiwdarsan 
Kellsey Lynn Turner 
Miranda D. Yiengst
MAGNA CUM LAUDE
Frederick Andujar 
Annaleigh Amelie Atiyeh 
Alicia C. Aughton 
Mercede Ann Burger 
Eileen M. Campbell 
Gabriella Maria Carbone 
Robert Tyler Cichewicz 
Toriann Brianna Clarke 
Alexis Arlene Crawley-Dixon
Elizabeth Marie Fehl 
Emily M. Fenton 
Nicola Sebastian Greco 
Bria Chanel Higgs 
Samuel O’Connell Howard 
Christine Leanne Loughery 
Jeffrey Robert Lucia 
Thomas Donovan MacLeod 
Brenna Nicole Mailey
Adeline Margaret Markward 
Kristin McMahon 
Heather Danielle Mengert 
Elisa Sara Messiter 
Kathleen Janel Moyer 
Amy Leigh Nash 
James Charles Petrino 
Megan Elizabeth Rankel
CUM LAUDE
Emily Aagesen 
Michael Christian Adams 
Andrew Joseph Albert 
Johnathan Jesus Alvarez 
Alexa Joy Bean 
Alyssa Jean Bitsimis 
Edward Carr 
Ryan Cocron 
Lindsay Diletto 
Shannon Marie Dwyer 
Jacob Oliver Erdy 
Karla Christina Fernandez 
Dale Thomas Fetterman 
Joseph Edward Fischer 
Judrick K. Fletcher
Christina Michelle Galle 
Meghan E. Guerin 
Adam Gulick 
Anthony Michael Hamel 
Melissa Kelly 
Kelsey Marie Kilgore 
Kaitlyn Theresa Kocis 
Justin Korenblatt 
Alex Oh Kwon 
Andrew Lamsback 
Kisha L. Larry 
Dyamond Logan 
Rachel Jena Melich 
Joseph Anthony Mockus 
Claudia M. Mora
Rebecca Nathan 
Kelly Ann Noone 
Benjamin Stewart Pershall 
Paul T. Prendergast 
Deirdre A. Rice 
Matthew James Roche 
Samantha Marie Sardella 
Linnette Elizabeth Siedler 
Kelcey Ryan Silver 
Lindsey N. Stasiorowski 
Antonio Kirk Stephens 
Thearra Su
Rebecca Anne Sweeney 
Madison Renee Tettelbach 
Kaitlin M. Williams
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COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES
BACHELOR OF ARTS 
MAXIMA CUM LAUDE
Sherri Lynn Beale
MAGNA CUM LAUDE
Elizabeth Macready 
Wendy L. Michaels
CUM LAUDE
Christina O’Connell
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GENERAL UNIVERSITY HONORS
The students whose names appear below have satisfied the requirements specified by the University 
for graduation with the distinction of “General University Honors.”
Annaleigh Amelie Atiyeh 
Cody Livingston Barr 
John J. Belo 
Megan Rose Bogden 
Katherine A. Boligitz 
Mark D. Carey 
Susan C. Casillo 
Madeline Elizabeth Collins 
Elizabeth Marie Fehl 
Christopher Thomas Hanno 
Robert Alexander Kasinow 
Andrew Lamsback 
Sarah Ashley Larson 
Cayanne Liew 
Jillian Maria Lucanie 
Brian J. Lynch 
Conor Michael McCarthy 
Jack Meeker
Heather Danielle Mengert 
Daniel Joseph Monaghan 
Anne Therese Javillo Namocatcat 
Charles Anthony Napolitano 
Rodrigo Nunez 
Cullen R. O’Donnell 
Melissa Ann O’Donnell 
Benjamin Stewart Pershall 
Paul T. Prendergast 
Jessica Ann Samuel 
John Rudolph Schatz 
Candice Schumann 
Lindsey N. Stasiorowski 
Michael P. Trodden 
Kellsey Lynn Turner 
Kristen Rose Whewell 
Erin Bernadette White 
Miranda D. Yiengst
The list of Honors recipients is tentative, the University reserving the right to make any changes required. 
Honors should appear on diplomas of eligible undergraduates. Undergraduate students eligible for 
Honors whose diplomas do not bear the appropriate notation should return the diplomas to the 
Registrar’s Office within two weeks. Honors will be added and diplomas mailed.
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ACADEMIC PROGRAM AWARD WINNERS
SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
BSN (Day)
BSN-Achieve (Evening)
Health Studies
Nutrition
RN-BSN
Speech-Language-Hearing Science
Jennifer Lynn Whelan 
Kelly McGrath Pellathy 
Andrea Vanessa Clarke 
Kelsey Haycook 
Kathleen Roberts Wilkens 
Jillian Maria Lucanie
SCHOOL OF BUSINESS
Accounting
Business Administration 
Finance
International Business 
Management & Leadership 
Marketing
Melissa Ann O ’Donnell 
Rosalia L. Badhorse 
Herbert M. Gress, Jr. 
Marilena C. Martinez 
Kaitlyn Murray 
Anne Hardy Belt
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
American Studies 
Art History 
Biology
Chemistry/Biochemistry 
Communication 
Computer Science 
Criminal Justice
Digital Arts and Multimedia Design
Early Elementary & Special Education
Economics
English
Geology
History
Information Technology
Integrated Science, Business, & Technology
Mathematics
Political Science
Psychology
Religion
Secondary Education 
Social Work 
Sociology
Maria Christine Phillips 
Megan Elizabeth Rankel 
Zachary M. DiAngelo 
Adam George Rotzal 
Rachel Moore Christie 
Candice Schumann 
Patricia Becker 
Nicola Sebastian Greco 
Maria Christine Phillips 
Christopher Thomas Hanno 
Christine Marie Sellers 
Anastasia E. Fries 
Renita Shiwdarsan 
Phanvu Chau 
Jack Meeker 
Katherine A. Boligitz 
John Rudolph Schatz 
Miranda D. Yiengst 
Annaleigh Amelie Atiyeh 
Renita Shiwdarsan 
Kara W. McDonald 
Rebecca Anne Sweeney
COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES
Organizational Leadership Sherri Lynn Beale
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STUDENT AWARD WINNERS
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD 
(Academic Excellence, Continuing Studies)
Edward Joseph Appleton
DENNIS DOUGHERTY MEMORIAL SCHOLARSHIP 
(Fraternity and Sorority Service and Leadership)
Kellsey Lynn Turner
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD
(Judeo-Christian Ideals of Social Justice, Day Division) 
Ashley Aileen Torres
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD 
(Outstanding Leadership, Day Division)
Matthew James Roche
INTERNATIONAL STUDENT AWARD 
(Academic Excellence and Service)
Aurelie Ahoudji Senou Nelly
JOHN J. MCSHAIN AWARD
(Public Welfare, Day Division)
Katherine A. Boligitz
BROTHER EMERY C. MOLLENHAUER AWARD 
(Commitment to Service, Peace, and Justice)
Jillian Maria Lucanie
FEMALE SCHOLAR ATHLETE
Kelsey Haycook
MALE SCHOLAR ATHLETE
Nicola Sebastian Greco
STUDENT-ATHLETE ACADEMIC EXCELLENCE AWARD 
Jennifer Lynn Whelan
W.W. SMITH CHARITABLE TRUST SCHOLARSHIP 
Phanvu Chau 
Josias Misael Diaz 
Stephanie Lynn Gallagher 
Melissa Kelly 
Carla Marina Kittl 
Mellonie Lilly 
Tatjana Amarus Muwwakkil 
Enos Joseph Otto 
Megan Elizabeth Rankel 
Kaitlin M. Williams
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N o tes o n  A ca d em ic D ress
The history of academic dress begins in the early days of the oldest universities. A statute of 1321 required all “Doctors, Licentiates, 
and Bachelors” of the University of Coimbra to wear gowns. In England during the second half of the 14th century, the statutes of 
certain colleges forbade “excess in apparel” and prescribed the wearing of a long gown. It is still a question whether academic dress 
finds its sources chiefly in ecclesiastical or in civilian dress. Gowns may have been considered necessary for warmth in the unheated 
buildings used by medieval scholars. Hoods may have served to cover the tonsured head until superseded for that purpose by the 
skullcap. The cap was later displaced by a headdress similar to ones now recognized as “academic.” European institutions continue 
to show great diversity in their specifications of academic dress. However, when American colleges and universities adopted a system 
of academic apparel a half-century ago, a code was devised for all to follow.
Gowns—The gown for the bachelor’s degree has pointed sleeves and is worn closed. The gown for the master’s degree has an oblong 
sleeve, open at the wrist, with the sleeve base hanging down in the traditional manner. The rear part of the sleeve’s oblong shape is 
square cut and the front part has an arc cut away. It may be worn open or closed. The gown for the doctor’s degree has bell-shaped 
sleeves and may be worn open or closed. Bachelor’s and master’s gowns have no trimmings, but the doctor’s may be faced on the 
front with black or colored velvet and with three bars of the same across the sleeves. If color is used, it is the color distinctive of the 
subject to which the degree pertains, and it matches the edging or binding of the hood.
Hoods—Hoods are lined with the official color or colors of the college or university conferring the degree. The binding or edging of the 
hood is the color indicative of the subject to which the degree pertains, except that the doctor’s cap may have its tassel of gold thread.
Caps—Mortarboards are generally worn as part of the academic costume. The long tassel fastened to the middle point of the cap’s 
top is either black or the color appropriate to the subject. It is customary for degree candidates to wear the tassels on the right front 
side before degrees are conferred and to shift them to the left when the degrees are awarded. This custom is in some respects a 
substitute for individual hooding.
For all academic purposes, including trimmings of doctors’ gowns, edgings of hoods, and tassels of caps, the colors associated with 
the different subjects are as follows:
Agriculture -  Maize
Arts, Letters, Humanities -  White
Commerce, Accountancy,
Business -  Drab
Dentistry -  Lilac
Economics -  Copper
Education -  Light Blue
Engineering -  Orange
Fine Arts -  Brown
Forestry -  Russet
Journalism -  Crimson
Law -  Purple
Library Science -  Lemon
Medicine -  Green
Music -  Pink
Nursing -  Apricot
Oratory (Speech) -  Silver Gray
Pharmacy -  Olive Green
Philosophy -  Dark Blue
Physical Education -  Sage Green
Public Administration -  Peacock Blue
Public Health -  Salmon Pink
Science -  Golden Yellow
Social Work -  Citron
Theology -  Scarlet
Veterinary Science -  Gray
Adapted from “An Academic Costume Code and Ceremony Guide,” American Universities and Colleges (Washington, D.C.: American 
Council on Education, 1959)

